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Esto sucedió en las playas de Bucamba del pueblo de La
Dorada, Caldas éramos 10 trabajadores y el día sábado
todos salíamos para el pueblo. Esa noche ,el campamento
se quedaba solo, así que nos quedamos dos personas esa
noche, eran como las doce y yo dormía en una esquina de
la casa, se escucharon ruidos sospechosos… Lo cierto del
caso fue que se escuchó que alguien se acercaba
montando caballo a esas horas; también escuchaba que
alguien se bajaba del caballo y daba pasos alrededor del
campamento, se escuchaba como si hubiera recién salido
del rio. Así que me levante y acudí a mi compañero y le
pregunté: ¿ escucha eso? El dijo que si. Los dos nos
armamos con nuestros machetes, al salir no encontramos a
nadie, pero si encontramos la huellas de un caballo y
mucha agua en el suelo, como si alguien si hubiera salido del
agua ; la verdad me sorprendí porque mi amigo y yo jamás
habíamos escuchado algo así.
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ANÉCDOTA  
LA  PATASOLA
• Contada por :  María de los Ángeles Marin Tabares
• Recopilada por : Kelly Zapata , Geidy Villalobos , 
Claudia Milena Cortes y Angie Arrieta
• Ilustrado por : Karen Camacho 
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Yo desde niña era muy tremenda y me decían que si
yo insultaba a mi abuelita me iba a tragar la tierra, que
si yo gritaba a mi papa yo me iba a morir, . Entonces
una noche yo dije voy a ver si es verdad que esta
noche me va a salir La Patasola porque me decían que
me iba a salir La Patasola, entonces yo dije: “ si La
Patasola me sale yo soy más viva que La Patasola .
Es que yo era tremenda – repito-, era rebelde… !... iba
por las escaleras cuando sentí una sombra blanca que
se me tiro encima, entonces le eche mano y le dije: “¡
Pues si usted es pata sola yo tengo las dos patas, y le
quebré una mano a mi hermano que era el que me
estaba asustando, y después tremendo problema con
mi papá porque me castigaron tres meses y ya ¡ esa es
mi anécdota !.
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HISTORIA DEL MOHAN  
• Contada por : María Dameris Echeverry 
• Recopilada por Erika Echeverrry
• Ilustrada por : Janeth Hueso , Karen Nicolle Camacho, 
Lorena  María Alzate y Lina Yiseth Ruiz.
• Adapatada para niños por : María del Carmen Palomares 
Guzman
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En mi niñez me gustaba mucho andar con mi abuelo, nos íbamos de pesca, éll me enseñó a
pescar me enseño muchos trucos de la vida, en esas me enseñó a conocer cosas, me
enseño cosas del Mohan y él me hablaba mucho de eso,
“ Ehh don Jjuan “ él se llama Juan Minero, el Mohan es un hombre que él tuvo muchas
riqueza él fue muy rico y él tuvo tantas riquezas… que él tenía una mina, una mina de oro y
él vivía de esa mina. Una vez los empleados que tenia quisieron asesinarlo; entonces a él
lo cogieron , lo amarraron y lo llevaron a la mina, allí lo iban a enterrar allá en la mina y ellos
querían que él les mostrara bien como era el camino para entrar allá, para poder sacar el
oro y llevarlo ; mi abuelito cuenta de que cuando los mineros lo entraron allá que pusieron
unos explosivos que para hacer creer de que el derrumbe lo había provocado una
explosión . Antes de morir , Juan Minero , dijo que él prefería que ese oro se fuera al rio
Magdalena y que nadie lo gozara, que nadie iba a conocer el secreto de él ; y así hubo el
derrumbe murieron todos ; pero él no les dejo conocer el secreto de la guaca que él tenia
en esa mina; por eso todo ese oro de esa mina cayo al rio Magdalena y él aun la sigue
cuidando por eso es que él se presenta en el rio.
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Una vez estaba con mi abuelo pescando estábamos los dos, siempre
cargábamos comida , cargábamos café y llevábamos pan para estar
en la orilla del rio hasta tarde ; hasta llevábamos mechones. Un atardecer
mi abuelo me dijo siéntese y salude a Don Juan que está pasando en la
canoa, simplemente es para que él nos regale pescado
Lo vimos en la canoa pasar cerca de nosotros fumándose un tabaco con su
ropa sucia , la barba y su mochila cocida que parecía como si estuviera
cociendo un costal con puros remiendos.
¡ Y si ! empezamos a pescar y empezamos a sacar y a sacar y a sacar
pescado; esa es la clave que las personas sean amables con él y lo
saluden , él a cambio de esa amabilidad ,el regala el pescado y nos regaló
pescados ; nos dio risa y luego nos echó el humo en la cara
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Y ese día trajimos mucho pescado sacamos muchos nicuros, capaces,los sacamos mi
abuelo y yo. Ahí fue donde mi abuelo me enseño muchas cosas muchos trucos y entre
esos me enseño eso del Mohan; él no se llama el Mohan ; a él no le gusta que le digan
Mohan él le gusta que le digan Don Juan.
Hace poco como un año igual lo vi otra vez a las seis de la mañana muy campante lo
vi también pasar con su cigarrillo, sus mechas largas, su barba, sus chanclas de plástico,
su mochila terciada, su ropa lo mismo no cambiaba lo mismo y en las mismas
condiciones fue y se sentó debajo de una mata de guadua que hay en el cruce de
antes de llegar a frigomatadero ; ahí debajo de ese puente ahí lo vi lo vi pasar se sentó
fumando un cigarrillo , se demoró como diez minutos miro las mujeres que estaban ahí y
se fue ; ese es don Juan minero ,muchas veces hay personas que dicen que él es
malo. Pero él se presenta malo cuando ve que están haciéndole daño al rio, él se
presenta como un hombre alto, se presenta así, pero las veces que yo lo he visto a el que
me consta , pero él si existe , se llama don Juan minero por eso se le dice Don Juan a si
digan que él es malo para mí no es malo él es bueno simplemente hay que saberlo
manejar y respetar.
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EL POLLITO PIO 
• Contada por :  María  Dameris Echeverry
• Recopilada por  Erika Johana Echeverry
• Ilustrada por : Lorena  María Álzate, Janeth 
Hueso , Lina Yiseth Ruiz
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En el campo hace muchos años por lo menos lo que era mi mama y mi
abuelo, ellos siempre nos asustaban con el pollito pio. Yo viví en carne
propia lo que les voy a contar. Ellos siempre nos asustaban con el pollito,
con el dichoso pollito maligno; ellos nos decían que cuando se escuchaba
lejos chillar un pollito era porque estaba detrás de las espaldas de uno,
cuando se escuchaba cerquita era porque él estaba muy lejos, uno no le
podía seguir la corriente porque él lo embobaba a uno y se lo llevaba
hasta la montaña y allá lo embolataba o lo mataba o algo le hacía a uno
pero siempre era así.
Yo viví una experiencia una vez , mi mama me había mandado
temprano a traer un maíz para cocinar para las arepas ; a mí se me olvido
por estar jugando, ya a las seis de la tarde ella me pego y me mando a
que tenía que hacer el mandado y cuando salí de la casa me dijo : “ y
ojala le asuste ese maldito pollo, pio pa´ que deje de ser tan
desobediente.
Yo salí levantándole los hombros a mi mama , me fui y convide a mis
vecinos que eran los compinches míos; nos fuimos como cinco personas
nos tocaba caminar por unas trochas para llegar hasta donde quedaba la
famosa tienda . Cuando llegamos allá me despacharon el maíz y salimos
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. en esas habíamos salido de esa tienda habíamos
caminado póngale usted un promedio de unas diez
cuadras aproximadamente cuando de un momento a
otro empezamos a sentir aletazos que pasaban por al pie
de nosotros pero no veíamos que era. Cuando al
momentico empezamos a sentir el pollito y el pollo chillaba
como si estuviera a un metro de nosotros y nosotros
buscábamos donde lo veíamos y dele el pollito y era pio
pio pio y nosotros corriendo detrás , corriendo y
mirábamos a ver dónde lo veíamos y no.
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Cuando nos acordamos de que mi abuelito nos había dicho que el
pollo cuando estaba cerquita era porque estaba muy lejos pero igual él
lo atormentaba a uno. Entonces nosotros nos abrimos a correr yo vi
pasar un pollo en medio de mis pies y me mando al piso, yo empecé
fue a llorar porque yo me raspe todas las piernas me volví una nada.
Entonces arrancamos a correr y cuando llegamos caminamos,
corrimos, como otras dos cuadras más ya de ahí ; en esas paso una
camioneta de la compañía que estaba haciendo el recorrido y nos
recogió , sin embargo nosotros montados atrás en la parte de atrás y lo
escuchábamos ahí adentro hasta que llegamos a la casa y ya no lo
volvimos a escuchar siempre se veía eso, siempre del pollo, siempre
escuchábamos eso..
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NOS AYUDAMOS 
• Contada por :  Carlos Mario Botero
• Recopilada por  Angie Paola Arrieta
• Ilustrada por : Lorena  María Alzate
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Hace como seis o siete años que hubo una inundación el a dorada para una semana
santa , como yo le colaboro a un amigo por las tarde en una bodega; él nos pido el
favor de que colaboráramos a la gente ayudándoles con el trasteo. entonces yo una
mañana me fui ayudarles a sacarles un trasteo a una señora en el barrio la Magdalena,
a mi me tocaba dar la vuelta por carguas para llegar al barrio Magdalena, porque era
tanta la inundación que le tapaba el exhosto al carro ,entonces yo iba por una calle
cuando me salió un señor que le dicen tamal y el señor salió todo enojado porque yo
iba con el carro ; pero yo iba muy despacio y el señor dijo :
“ ese carro no lo puede meter por allá , no ve que me inunda la casa “,
yo le dije ; “ hermano , es que yo necesito ir a sacarle un trasteo a una señora que esta
inundaba “
dijo “ ¡ pues de malas ! “
Pues yo le contesté
¡ pues de malas usted hermano porque yo voy a pasar !”
el señor muy groseramente saco un palo de escoba y me iba a partir los vidrios del
carro.
yo le dije : ¡usted me parte los vidrios del carro y vamos a tener un problema ! …
y entonces fue cuando salió un hijo del señor y le dijo : papá, déjelo pasar que el
también va a hacerle un favor a una señora sacarle un trasteo” .
Yo ese día también saque el trasteo de otra ,porque habían dos señoras inundadas y
me toco volver a pasar por ahí .
El señor muy enojado, no me quería volver a dejar pasar y entonces yo le dije
“ y entonces como hago yo para pasar si es e la única parte que mas o menos
pueden pasar los carros “ .el señor continuó enojado, entonces después de que yo
pase él comenzó aponer lazos para que los carros no pasaran por ahí.
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LA 
EMBOSCADA
• Contada por :  Evelio Antonio Aristizabal
Monsalve
• Recopilada por  Lina Estrada
• Ilustrada por : Lorena  María Alzate
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Cuentan los hijos y nietos de Don Juan Parga, quien ya se
encuentra descansando en paz, que él se sentaba las
horas a contarles historias que sucedían en el rio
Magdalena, ya que el señor toda su vida fue pescador y
se la pasaba la mayoría del tiempo navegando el rio en su
canoa, por lo que un día les conto ….
“En el rio aparecían unas mujeres hermosas nadando y los
emboscaban rodeando las canoas en las que ellos
andaban; ellas comenzaban a conversarles y
coquetiarles y los hombres que eran débiles terminaban
dejándose embaucar y enamorándose de ellas. Siempre
que salían a pescar ellas los visitaban y los cortejaban
hasta que finalmente, terminaban llevándolos a las
enramadas de donde salían, contaba el señor que
quienes se iban con ellas nunca más los volvían a ver”.
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TOÑO, 
UN AMIGO CON DIVERSIDAD
• Contada por :  Carlos Mario Botero 
• Recopilada por  : Angie Paola Arrieta   
• Ilustrada por : Janeth Hueso
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Una vez nos pusimos a jugar en la casa, a correr a correr a correr
cuando llego un momento que un compañerito se cayó , quedó
quieto y nosotros le decíamos : “ Toño, Toño corra pues “ y nosotros
vimos que él se quedó quieto y no se movía… y no se movía ….,
entonces Toño comenzó a patalear botando babaza por la boca y
nosotros asustados , llamamos a mi papá y a mi mamá, ellos nos
dijeron que a Toño le había dado un ataque. Nosotros no sabíamos
que a él le daba eso ;llamamos al papá y la mamá de Toño, y la
señora fue cuando nos dijo que a el si le daban ataques muy
esporádicamente pero le daban muy duros .
Otro día nosotros nos pusimos a jugar en la calle; a nosotros nos
parecía mucha gracia coger y apretarle el pecho al compañero y
y el compañero se desmayaba cuando le oprimimos el pecho, a
un amigo, con ese juego , se desplomó y duro como dos minutos
así … él no volvía en si y nosotros pensábamos que estaba muerto,
nos toco cachetiarlo y cuando ese muchacho volvió en si se puso a
llorar . Y nunca mas volvimos hacer esa charlas.
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EL HORRIPILANTE OLVIDO 
EN MEDIO DE UN TEMBLOR
• Contada por :  Evelio Antonio Aristizabal
Monsalve
• Recopilada por  Lina Estrada
• Ilustrada por : Janeth Hueso
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Cuenta mi abuelo, Evelio Aristizabal, oriundo de Santa
rosa de Cabal, Risaralda pero quien reside en la
actualidad en Dorada, Caldas, que cuando vivía con su
familia; su esposa y 8 hijos un hombre y siete mujeres en la
Finca Japoncito que para mediados de abril hace 40
años sobre las 4:30 pm y 5:00 pm los sorprendió un
temblor con tempestad muy fuerte, todo empezó
cuando los animales empezaron hacer escándalo, las
vacas a bramar, los caballos a relinchar, los perros a
aullar, cuenta el señor que se encontraban reunidos
cenando pues en las fincas se alimentan sobre las 5 de la
tarde cuando todo empezó a moverse, las puertas a
cerrarse, las paredes que eran de tabla a moverse
fuertemente, entonces él dijo : “ “corran, salgan, salgan
todos de la casa es un temblor” todos corrieron hacia a
fuera hasta la más pequeña que tenía 5 años,
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Todos ya estaban fuera cuando una de las hijas mayores
Edilia escuchó aullar desesperadamente a uno de los perros y
le causó asombro, ¡ en ese momento se acordó que habían
dejado a la bebe llamada Beatriz de 6 meses en uno de los
cuartos de la casa!. en ese instante, sin importar los
movimiento telúricos salió corriendo a sacarla y la madre
detrás de ella, la bebe estaba dormida y entabacada, la
cargaron y rápidamente salieron corriendo del lugar. Al salir
de la casa, la puerta se cerró y quedó atrancada
fuertemente por los movimientos del temblor, todos lloraban y
se abrazaban. Finalmente el temblor paso y todos regresaron
a su casa, esa noche fue horrible, contaba mi abuelo, pues
durmieron todos juntos en el mismo cuarto por temor que se
volviera a repetir. El establo se les cayo, aunque gracias a
Dios todos estuvieron bien, ni los animales ni ellos sufrieron
daño alguno, pero que se sintieron muy mal por dejar la niña
dentro y que ese día les enseñó a sus hijos que los animales
avisaban las tragedias
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VALOREMOS
• Contada por : Ana Isabel Bertel
• Recopilada por  Maria Emilsen Escobar 
• Ilustrada por : Janeth Hueso, María del 
Carmen Palomares , Erika Linares
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Esta es la historia de un amigo de la
familia, él nos contaba que cuando él
era joven él iba y pescaba, cogía esos
pescados grandes como bagres cogía
les mochaba la cabeza, para el no
servía la cabeza si no el cuerpo,
también cogía lo popochos los botaba
al rio y los dejaba perder él decía que
eso no era comida.
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Al pasar el tiempo ,él se encontraba enfermo
y nosotros los de la familia lo
visitábamos.Contaba que él estaba pagando
lo que había desperdiciado en su juventud;
ahora después de todo lo que había botado
no tenía para comer . Su forma económica
de vivir era pésima, el mismo nos contaba que
estaba viviendo así por culpa de él mismo.
Nos dio un consejo que todo lo que teníamos
que valorarlo porque si no vamos a pagar así
igualito.
Él murió de una forma muy crítica
económicamente porque no tenía ni para
una pasta para calmar los dolores.
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• Contada por :       Luis Emilio Gallego
• Recopilada por  : Erika Echeverry
• Ilustraciones :       Erika linares
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Una vez cabalgaba un arriero con destino a su casa. En el
camino se encontró con un riachuelo, paso y al estar al otro
lado amarro la mula y se devolvió a tomar agua; al llegar de
nuevo donde estaba la mula, escucho una voz proveniente de
la mula que le dijo : “ No me distes agua y con tanta sed que
tengo”. El arriero al escuchar esas palabras fue tanto el susto
que salió corriendo por una loma arriba, al llegar a lo más alto
de la loma cansado ya casi sin aire el perro le dice “ ¡ Que susto
tan verraco nos pegó esa mula !” y el arriero cayo desmayado y
fue encontrado horas después por unos trabajadores del
campo.
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EL JUEGO DE LA CANDELA
• Contada por : José Leonidas Salazar
• Recopilada por  Geidi Milena Villalobos 
Montilla - es un juego tradicional
• Ilustrada por      Janeth Hueso
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Cuando estábamos niños jugábamos del la candela entonces se ponía las
manos sobre la mesa varias manos varias personas al terminar uno salía
corriendo y el que se dejaba coger lo tenía que montar al otro si me entiende
montarlo a la espalda y llevarlo a un cierto punto y soltarlo
pijaraña jugaremos a la araña 
con cual mano con la cortada 
quien la corto el hacha 
donde está el hacha 
rajando la leña 
donde está la leña 
la quemó la candela 
donde está la candela 
la apago la agüita 
donde está la agüita 
se la tomo la gallina 
donde está la gallina 
poniendo un huevito 
donde está el huevito 
se lo comió el curita 
y donde está el curita
diciendo la misa tras la puerta del cielo ,
tilín, tilín corre muchacho que te coge ese gallo con orejas de caballo.
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CANCIÓN
CAPITÁN DE UN BUQUE
• Contada por : Angie Natalia Laguna Lozano – Aprendiz Sena
• Esa canción se  la cantaba su abuela María Elvira lozano , 
adaptada de una canción Capitán de un barco.
• Ilustrada por : Janeth Hueso
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Capitán de un buque caramba
me mando un papel caramba
mandándome a decir caramba
que si me casaría con el
y le conteste caramba;
que no habido tal caramba
para casarme caramba
con el capitán
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VERSOS
• Contada por   :   Orei Escobar   
• Recopilada por : María Emilsen Escobar
• Ilustrada por :Janeth Hueso
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Por esta quebrada abajo, 
cogiendo flor de 
palmicha,
me iban cogiendo a palo 
por esta niña bonita.
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La cinta de mi sombrero 
es una cinta morada 
que me la dio mi novio 
ayer a la madrugada.
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MULTIPLICADORES DE NUESTRA CULTURAL 
ORAL
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LUIS EMILIO GALLEGO
Nació en Samaná, Caldas hace 59 años y reside
en la Dorada, Caldas. Casado , trabaja como
maestro de construcción , le gusta jugar billar
con sus amigos con los cuales comparte muchas
anécdotas y cuentos
Contó El mito del arriero
María Dameris Echeverry Tiene 45 Años , Nació en Venezuela, y fue 
registrada en la Dorada, Caldas, está Casada , 
Es una excelente Ama de Casa y madre de dos 
hijas .
Su pasatiempo escuchar música y bailar.
Contó el cuento del Mohan.
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José Leónidas 
Echeverry Salazar
Nació 23 de abril de 1945 en Salamina caldas, es el menor
de 9 hermanos, estudio en el instituto Neira, se casó y
tuvieron 10 hijos, 6 son mujeres y 4 hombres actual mente
tiene 52 años de vivir con Rosa Neida Montoya Gil cuando
era joven era oficial de construcción a los 50 años tuvo un
accidente que le impidió seguir ejerciendo la construcción,
puso una tienda para tener un sustento para la familia.
Contó el cuento el juego de la candela
Carlos Mario Botero Nació el 4 marzo 1969 en puerto Boyacá, tiene 48 años , su
mama se llama María Luz Botero y tiene cuatro (4)
hermanos y una (1) hermana, los estudios hasta el
bachiller desde temprana edad comenzó a trabajar en
una distribuidora de huevos , un día lo llamaron para que
trabajara de celador ,tiene dos hijas una se llama Carina
marcela botero serrato
´Contó el cuento de nos ayudamos
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María de los Ángeles 
Marid Tabares
De 63 años de edad nació el 16 de julio 1964 en
marquetería, tiene 12 hermanos ella es la última de
todos los hermanos no estudio porque ella era
malgeniada y no pudo terminar los estudios, por motivo
de que la profesora la expulso por un enfrentamiento
,ella se casó a los 14 años tuvo 4 hijos, actualmente
paga un domiciliario en el ancianato en el asilo de la
Dorada Caldas
Contó el cuento de la Patasola
Evelio Antonio 
Aristizabal Monsalve
Oriundo de Santa Rosa de Cabal , nació el 6 de abril de
1925, pero quien reside en La Dorada hace 53 años,
casado con María del Rosario García , hace 63 años y
quienes tuvieron 8 hijos ; 7 mujeres y 1 hombre; trabajo
durante toda su vida administrando fincas, hoy en día
día tiene 94 años aunque con muchos quebrantos de
salud.
Contó la historia  : El horripilante olvido en medio del 
temblor., La emboscada
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María Elvira Lozano Álvarez
Hija de Otilia lozano y Fernando Álvarez nacida el 15 de septiembre
de 1926 en guataqui Cundinamarca fue una humilde campesina de
esta región destacada por su verraquera para trabajar la tierra, al
fallecer sus padres decide trasladarse a vivir a puerto Gutiérrez
Boyacá donde vivió la mayor parte de su vida junto a su
compañero Claudio laguna con el cual tuvo tres hijas tiempo
después al fallecer su compañero decide vivir en la dorada caldas
junto a sus amados nietos donde paso el resto de su vejez siendo
una mujer alegre y divertida con sus anécdotas las cuales las
contaba con gran cariño hasta el día de su fallecimiento el 6 de
enero del 2016 dejando así un gran recuerdo en la memoria y
corazones de los que tuvieron la dicha de conocerla
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EL PROCESO DE RECOPILACIÓN
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La Dorada , Caldas
Un lugar mágico lleno de  
paz y emociones mil 
¡ QUE VIVA MI TERRUÑO 
QUE TANTO AMO !
( RECOPILACIÓN DE CUENTOS 
FOLCLORICOS)
